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4. 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 の 下 水 処 理
4. 1 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 の 下 水 処 理 場 の 概 要
琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場 (6 処 理 場 ) 並 び に 淀 川 中 下 流 に あ る 下 水 処 理 場 (37
処 理 場 ) の 概 要 と 下 水 処 理 場 か ら の 汚 濁 負 荷 量 に つ い て 、 平 成 1 3 年 度 の 下 水 道 統 計
よ り 整 理 し た 。
琵 琶 湖 、 淀 川 流 域 の 下 水 処 理 場 の 名 称 と 位 置 を 図 4 .1 -1 、 図 4. 1- 2 に 示 し 、 各 処 理
場 の 概 要 を 図 4. 1-3 に 示 し た 。 な お 、 各 処 理 場 の 詳 細 は 巻 末 資 料 に 示 し た 。
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琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場 の 位 置
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出 典 ) ( 社 ) 日 本 下 水 道 協 会 (20 0 3) : 下 水 道 統 計 行 政 編 ( 半 成 13 年 4 月 l 日 ~ 半 成 14 年 3 月 3 1 日 ) 刊 よ り 作 成
図 4 .1- 1 琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場
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名 称 放肝細切|陥
号
31 今幅下村酒場 寝屋川
泣 明兵下水如理場 第2寝呈1
お 放出下オ惚堕腸 朝刊I5PJ儲
34 ヰ翠汗オ喫毘揚 平野川オ儲
35 イ主Li工下水処理場 住由1
36 千島下水処呂場 木津川
37 市司下オ惚盟場 尻伺1
38 JH1E下オ促国揚 ~相11
泊 海者工下オ惚車場 E崖寺~1、組|
40 津芋下ホ夜間甥 オ胡1
41 守口処理場 寝屋川
42 )1限処理場 第2寝屋川
43 1 f望組提車場 第1寝屋川
出典) (社)日本下水道協会(2003) 下水道統計行政編 (平成 I ~ 年 4 月 l 日~平成 14 年 3 月 ~ I 日 ) 31)より作成
図 4.1-2 淀川中下流にある下水処理場
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( 社 ) 日 本 下 水 道 協 会 (2003) : 下 水 道 統 計 行 政 編 ( 平 成 13 年 4 月 l 日 ~ 平 成 14 年 3 月 31 日 ) 3 1)より 作 成
下 水 処 理 場 の 概 要
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図 4.1-3
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4. 2 琵 琶 湖 ・ 淀 川 流 域 の 下 水 処 理 場 の 汚 濁 負 荷 量
下 水 処 理 場 へ の 流 入 水 と 下 水 処 理 場 か ら の 流 出 水 の B O D 、 C O D 、 T - N 、 T - P 濃 度 と 、
晴 天 時 日 最 大 処 理 水 量 を 乗 じ る こ と に よ っ て 、 下 水 処 理 場 へ の 汚 濁 負 荷 流 入 量 と 下 水
処 理 場 か ら の 汚 濁 負 荷 流 出 量 及 び 下 水 処 理 場 で の 削 減 量 を 求 め た 。 琵 琶 湖 関 連 、 淀 川
( 本 ) 1 ) 関 連 、 神 崎 川 関 連 、 大 阪 市 内 河 川 関 連 の 下 水 処 理 場 の 汚 濁 負 荷 量 を 図 4.2-1 、
図 4.2-2 に 示 し 、 下 水 処 理 場 別 の 汚 濁 負 荷 量 を 図 4.2-3 に 示 す 。
下 水 処 理 場 か ら の 汚 濁 負 荷 の 流 出 量 は 、 全 項 目 と も 大 阪 市 内 河 川 関 連 が 最 も 多 く 、
琵 琶 湖 関 連 が 最 も 少 な く な っ て い る 。 下 水 処 理 場 で の 削 減 率 は 4 3 処 理 場 合 計 値 で 、
B O D で 9 6 % と 最 も 大 き く 、 次 い で C O D の 8 7 % 、 T - P の 7 8 % 、 T - N が 最 も 小 さ く 5 4 % と
な っ て い る 。 下 水 処 理 場 の 削 減 率 は 、 琵 琶 湖 関 連 が 全 項 目 と も 最 も 大 き く な っ て お り 、
大 阪 市 内 河 川 関 連 が T - P を 除 き 最 も 小 さ く な っ て い る 。 T - P で は 淀 川 ( 本 ) 1 ) 関 連 が
最 も 小 さ い 。
な お 、 京 都 市 内 に 位 置 し て い る 4 ヶ 所 の 下 水 処 理 場 ( 吉 祥 院 、 鳥 羽 、 伏 見 、 石 田 )
の 平 均 除 去 率 ( 除 去 率 の 平 均 値 ) は 、 B O D が 9 7 % 、 C O D が 8 9 % 、 T - N が 5 7% 、 T - P が
7 8 % で あ っ た 。
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- 下 水 処 理 場 へ の 流 入 量 ( t / 日 )
図 下 水 処 理 場 か ら の 流 出 量 ( t / 日 )
図 下 水 処 理 場 で の 削 減 量 ( t / 日 )
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( 社 ) 日 本 下 水 道 協 会 (20 0 3) 下 水 道 統 計 行 政 編 ( 平 成 13 年 4 月 l 日 ~ 平 成 14 年 3 月 3 1 日 ) 31) よ り 作 成
C O D )  
下 水 処 理 場 で の 汚 濁 負 荷 量 ( B O D 、
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図 4 .2- 1
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- 下 水 処 理 場 へ の 流 入 量 ( t / 日 )
図 下 水 処 理 場 か ら の 流 出 量 ( t / 日 )
図 下 水 処 理 場 で の 削 減 量 ( t / 日 )
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出 典 ) ( 社 ) 日 本 下 水 道 協 会 (2003) : 下 水 道 統 計 行 政 編 ( 平 成 13 年 4 月 l 日 ~ 平 成 14 年 3 月 3 1 日 ) 3 1 l よ り 作 成
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下 水 処 理 場 で の 汚 濁 負 荷 量 (T-N 、
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図 4.2-2
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